





























































































































ȜθΑȆζΏνȜȆΨςȜȪSir James Matthew Barrie,1860Ƚ1937ȫ͈The Twelve-Pound LookȪ1892ȫȃ
10ȁࡔಠ͉ͼΆςΑ͈ࠋۍথ૽ȄΐοϋȆ΀ΡχȜΡȆιͼΑέͻȜσΡȪJohn Edward Masefield ,
1878 –1967ȫ͈The Locked ChestȪ1916ȫȃ
11ȁࡔಠ͉ͺͼσρϋΡ੄૸͈ͼΆςΑ͈ࠠैزȄΐοȜΐȆΨȜ΢ȜΡȆΏοȜȪGeorge Bernard

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































余小姐 ˄ ᕫᛣ ˅䙷≵᳝ҔМˈ៥ⱘ⠊↡ϡᜓ
ᛣ៥႕㒭ए⫳Ǆ
吉先生ǂǂᇍˈ៥ⶹ䘧ˈ៥Ӏᰃ໽⫳ⱘ䇈䇢ϔ
ᇍʽ˄䍕݊ϡ䰆ˈঠ᠟ᢅП˅
余小姐ǂǂ˄ ༅ໄ໻୞˅୨ʽ
 ǒঢ়㗕໾໾⬅ে䮼ˈҚҎ⬅Ꮊ䮼ˈৠ
ᯊ᚞ᜠܹǄঢ়ܜ⫳Ꮖ䞞᠟Ǆ
吉老太太ǂҔМџˈҔМџ˛
̷͈๼փে͉ඡ̩̱̠͈̈́̽̀́͘
̳ȃ
余さん：̺̳͂ͦ͊Ȅ̽͋ͤࠫ͞ँ̱̞͕̈́
̠̦̞̞̭̳̥̽̀͂́ȉ
吉さんȇ̢̢Ȅ̜̹͉̈́জ̤ͅັ̧ࣣ̞̩̺
̯̞̳̥͘ȉ
余さん：ة̤ͬັ̧ࣣ̞̳̳͈ͥͭ́ȉ
吉さんȇজͅັ̧ࣣ̽̀ࠫँ̱̞̞̩̈́́̀
̳̥ͦ͘ȉȪဒ̯͈ͭஜ࣐̽̀ͅၰ
਀ͬ૝̳͊ȫজͅັ̧ࣣ̽̀ࠫँ̱
̞̩̺̯̞̈́́Ȋ
余さん：Ȫ๞͈ၰ͈࿒୍͈փ͂Քͅ൲̥̯ͦȫ
̞̞ͩȃȪ਀̴̜̫ͬͥȫ
吉さんȇজͅબݶ̩̺̯̞ͬȃ
余さん：̓ͭ̈́બݶ̦ါ̳̥ͥͭ́ȉ
吉さんȇ߯ͬ༴̵̧̱̯̩̺̯̞͛̀ȃȪ̷
͈਀ͬ༶̱Ȅ༴̧̱̠̳͛͂ͥ͢ȫ
余さん：Ȫၗͦ̀ȫ̹͘ພܨ̹͇̈́̽ͣͅȃ
吉さんȇ́͜༦ͅ໳̞̹̫̓Ȅ͉̠̞߯͂͜
̭͈ر̭̈́ͥ͂ͬͅઇ౶̱̹ͭ́
̱̠͡Ȅ̷͉̠̳̳ͦ̓ͥͭ́ȉ
余さん：Ȫංփܨͅȫ̷͉ͦఱસຳȃজ͈ၰ
૶͉জ̦֓৪ͅر̪̭͂ͬབ̞ͭ́
̵͈ͭ͘͜ȃ
吉さんȇ̷̠̺Ȅཥ̹̻͉ۖᝈֿ̧̈́̾΃Λ
ίσ̺̈́ͭȃȪ๞੫͈ࠤͅ઺̲̀Ȅ
ၰ਀́༴̧̱͛ͥȫ
余さん：Ȫএ̴ͩఱ̧̈́୊́ލ͐ȫ̧̜͝Ȋ
ȁȁȁȁȁȬ݌ຳ૽ֲ̦͈Ρͺ̥ͣȄئ౳̦
ऒ͈Ρͺ̥ͣȄ൳শͅࢮ̀͏̹̞͛
̀ව̩̽̀ͥȃ݌̯͉̳ͭ́ͅ਀ͬ
༶̱̞̀ͥȃ
吉夫人ȇ̠̱̹͈̓ȉ̠̱̹͈̓ȉ
               
     
 ǒԭᇣྤҹϔ᠟᥽䴶ˈ䴶㑶ϡⶹ᠔㿔Ǆ
吉先生ǂǂ˄ 䍄㟇ԭᇣྤࠡˈᇚԭᇣྤ᠟পϟˈ
㾚݊䴶 ˅ҔМഄᮍ˛ࠎњԴ≵᳝˛
吉老太太ǂҔМџ˛ᗢМϔಲџ˛
余小姐ǂǂ˄ ੐њϔষ⏅⇨ ˅୨ˈϔা偀㳖ʽ
ǂǂǂǂǂ˄ ҹⳂ䇶ঢ়ܜ⫳Ǆ˅
üü䯁ᐩ
ȁȁȁȁȬဒ̯͉ͭ༌਀́܏ͬໞ̞Ȅ୤̩̈́̽
̀ة͜࡞̢̞̈́ȃ
吉さんȇȪဒ̯͈ͭஜ̧࣐ͅȄ̷͈਀ͬ͂ͤȄ
̷͈܏ͬࡉͥȫ̭̓ȉঁ̯̹ͦȉ
吉夫人ȇ̠̱̹͈̓ȉة̧̦̹͈ܳȉ
余さん：Ȫ૬̩௳ͬഫ̧੄̳ȫ̜̜ȄΑΒι
ΨΙ̦Ȋ
ȁȁȁȁȬ݌̯ͭͅ࿒́৫̳ͥȃ
ȝȝȝ̦ྃئͤͥ
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